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ESE Basic Endocrinology Course in Reproductive Endocrinology 2015 
Edinburgh, UK
http://www.endocrinology.org/meetings/2015/re2015/ 




06 a 09 Maio 2015
22nd European Congress on Obesity
Praga, República checa
16 a 20 de Maio de 2015
17th European Congress of Endocrinology (ECE 2015)
Dublin, Ireland
http://www.ece2015.org/ 
13 a 17 Maio 2015
AACE 24th Annual Scientific and Clinical Congress
Las Vegas, Nevada
http://am.aace.com/ 
5 a 9 Junho de 2015
American Diabetes Association 75th Scientific Sessions
Boston, MA, USA
http://www.diabetes.org/home.jsp 
18 a 23 de Outubro 2015
15th International Thyroid Congress 
(ITC hosted by the American Thyroid Association)
Orlando, Florida
http://www.thyroid.org/ 
14 a 18 Setembro 2015
51st EASD Annual Meeting of the European Association 




22 a 25 de Janeiro de 2015
Congresso Português de Endocrinologia 2015 
e 66ª Reunião Anual da Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
Centro de Congressos do Hotel Vidamar, Funchal
http://www.congressoportuguesdeendocrinologia.com/2015/ 
6 e 7 de Fevereiro de 2015
5º Congresso da Associação Luso Galaica de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo
Hotel Tiara Park Atlantic Porto
www.acropole.pt  
27 Fevereiro 2015
3º Reunião Nacional Tumores Endócrinos
Auditório principal IPO Porto
Info: http://www.spedm.org/website/congressos-nacionais.php 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2014.12.008
